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Revista de Historiografía inicia con este número una nueva andadura. Desde 
su inicio, la edición se realizó conjuntamente con la Editorial ACTAS, que ahora 
decide no proseguir con el proyecto. Han sido años de trabajo intenso y de colabo-
ración excelente que han conducido al prestigio actual de nuestra revista.
A partir de ahora RevHisto depende exclusivamente del Instituto de Historio-
grafía Julio Caro Baroja (IHJCB) de la Universidad Carlos III de Madrid. Ligeras 
modificaciones en el formato hacen patente esta nueva fase, pero hemos procurado 
respetar el aire familiar para que los lectores puedan reconocer que, independien-
temente de los entresijos de la edición, siguen ante el mismo producto.
La edición en papel mejora con la posibilidad de incorporar imágenes en co-
lor, lo que abundará en la calidad de la revista. Por otra parte, dada la naturaleza 
estrictamente pública de esta nueva etapa, RevHisto se va a editar, en paralelo, de 
forma digital y con acceso abierto, gracias al soporte técnico que proporciona la 
plataforma OJS de la UC3M. 
Adicionalmente, RevHisto se va a ver acompañada por una serie de mono-
grafías que aparecen bajo la denominación Anejos de Revista de Historiografía. 
Se trata de retomar la idea con la que nació la serie Razón de Historia que editaba 
el Instituto de Historiografía en conjunción con la Editorial ACTAS. A partir de 
ahora, el IHJCB no mantiene ninguna relación con esa serie.
Animamos a todos los estudiosos que se dedican al estudio de la Historio-
grafía a que envíen tanto sus artículos, como sus libros inéditos a RevHisto para 
mantener viva esta colección de publicaciones con la calidad, rigor y puntualidad 
con la que se ha venido produciendo hasta este momento.
Es ésta ocasión adecuada para agradecer a ACTAS el soporte técnico y la cola-
boración animosa que ha brindado al proyecto durante largos años. También es la 
circunstancia más adecuada para expresar un agradecimiento igualmente intenso 
y esperanzador a todo el equipo de la Biblioteca de Humanidades de la UC3M, que 
ha acogido nuestro proyecto como propio. El IHJCB ha apoyado con entusiasmo y 
generosidad la localización de RevHisto y los Anejos en su sede.
Solo resta augurar una larga vida a RevHisto, favorecida por la visibilidad que 
le proporciona la red.
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